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Rekabentuk & pengu:ruean
Pangkalan Data
Tanikh 3 l0 Clktob er 1987 Masa: 2.45 ptg. - 5.45 ptg.
( 3 Ja!n)
Sl1a pasltkan bahawa ke:rtas peperLkeaan lnl_ nengandungi
yang bencetak sebelum anda nemulakan peperiksaan lnl.
Jawab SEl,tUA goalan. Penberat untuk soalan 1 dan 2 La],atr
untuk eoaLan 3 hlngga 6.
Senua soalan neetl dLJawab dl dalam Bahaea Malayel.a.
nuka sulat
2OF, dan 151
1. Bahagi-an
berlkut:
(a) hlngga (f) neruJuk kepada nodel. gubahan
Berlkut dlsenaralkan naklunat
gena6a penstruktur:an :
tanbahan yang boleh dlgunakan
pekerJ a
I(erJ a
109
...2/-
-2 ( csD401 )
* Setlap Jabatan cuma te:r'dapat dl satu bahaglan
r Setlap keluaran dlkeluar:kan oleh eatu Jabatan sahaJa
* Setiap pekerJa berkerJa di satu Jabatan eahala
r Suatu kenahlran bol-eh dipunyai oleh beberapa pekerJa
(a) Cankan kuncl dan atrlbut yang terdapat dl dala^n uodel Subahan
dl atas.
(L5i1ool-
(b) Irnbuhkan persatuan Jenls M
nodel gubahan dl atae.
Sendlnlan yang terdapat dJ- dalan
(15/Loo)
( d) Bl.nakan seguen
dlkenalpaett.
untuk kuncl dan
(c) Hapuskan
gubahan dL
Bebarang ketraneltlfan yang
atae.
terdapat dl dalarn nodel
( 1o'l1oo )
at:rlbut yang Eudah
( 101100 )
(15/tool
penglndekean
(L5/tool
(e) Blnakan hlenarkl fl-zlkal untuk nodel gubahan di atae.
(f) Tentukan calun untuk perhubungan logtka dan
sekunder.
110
...3/-
3- ( csD4o1 )
Satu darLpada pe::kana yang penttng dt daLan menekabentuk1alah dt dalan nenentukan Jenis persatuan yang waJar dt
antata elenen yang berkaltan. Blncangan.
(20/too)
2. (a) Blncangkan pernyataan berlkut:
1) l[eseJ output dtpaparkan hanya selepas COI,IMIT
lf) Senasa REDO, neseJ output tlttak dlpaparkan
tfl) Selepae UNDO, urusan tersebut dlJalankan semula
secara autonatlk
(t5/Loo)
(g)
)
Berpandukan kepada naJah berlkut Jawab
ilt
bahaglan (b) Can (c)
ng
U1
v2
U3
u4
(b)
dladakan berlaku
Pada nasa nt satu tltiksenakan telah dtadakan. Pada nasa Eg
kegagalan glsten berLaku. Senasa olaten dLnulakan senula,
apakah yang perlu dllakukan terhadap unuean U1, U2, U3 dan
u4?
(15/LOO')
Sewaktu pengurus penullhan
dluNDo dan REDo, bahaglan
dlgenak? Apakah kandungan
REDO?
t-------------l
menentukan uruBan yang perlu
1og yang nanakah yang perlu
awal genanal UNDO dan senaral
(c)
(2o/Lool
...4/_
f., 111
-4
Berpandukan kepada raJah berlkut Jawab bahaglan (d) dan (e)
( csD401 )
,raga---- T T T ------'u1 
,,t 
________ll]vz t-------t -------T--- 
,u3 | r----- -------+---lu4 | r ftltittksLnakan kega'galan
dla<lakan berlaku
(d) Jika 1og wuJud untuk perubahan yang dlbuat sehlngga maaa n1,
naka urusan yang nanakah yang perlu dtUNDO dan cllREDO?
(L5/Lool
(e) Jika urusan yang penlu cllUNDO dan diREDO dltentukan dengan
berpandukan kepada 1og sahaJa, naka La nerupakan eatu
pendekatan yang peelnlstlk. Blncangkan. (Tak perLu blncangkan
penyelesalannya)
(20/L00l
(f) Tenangkan mengapa sesuatu urusan ltu nestl dlJalankan
keeelu:puhannya atau tldak dlJalankan langsung dan cuna
cllJalankan sekall, setlap kalt la cltJalankan?
(75/Loo)
112
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3. Bahagian (a), (u) aan (c) nenuJuk kepada tiga hubungan benJ.kut:
Hubungan PS
t--:T:::!1r1-l-ldlli:1!:-:r:l
DL dala^n hubungan PR, no natrLk rneruJuk kepada pelaJa:r yang akan
menJalankan piaoJek tereebut (cuna Beorang untuk satu proJek).
JenLs proJek neruJuk kepada proJek naJo:: atau mlnor.
Hubungan PL
t-::-:a::r-f 
-:ra-::1ar-l-:ly- :::::11l-i-:i:il-l
Dt dalam hubungan PL, taraf neruJuk kepada A atau pt, pZ, atau pJ.
(a) Adakan peraturan lntegrttl donatn untuk atrtbut berlkut:
(1) no natLk(11) tahun pengaJlan(rfl) taraf
( fv) tarlkh lahLr(v) alanat
( 30,/1oo)
(b) Adakan tl-ga peraturan l-ntegrltl hubungan.
( 30/100 )
(c) Adakan satu penaturan lntegnltl te:rcetus.
(20/tool
(d) Apakah yang dinaksudkan dengan peraturan tntegrltl
tertangguh?
(20/Loo)
...6/_
113
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4. (a) Terangkan ketLga-tlga Jenls kuncl benl-kut:
( i) kuncl ekskluslf(fl) kuncl- kongsi(iff) kuncL kenasklnL
(b)
($/too)
Jelaskan pernasalatran kehllangan kemasklnl apablla beberapa
urusan berJalan secara bersehlngan tanpa nengunakan kuncl.
(c)
(t5/tool
Mengapakah uruaan yang nengunakan kunci ekeklusif tldak
boleh melepaskan kuncl tersebut sehingga ta COIOIIT atau
ROLLBACK?
(15/Lool
(d) Apakah yang dlkatakan kebuntuan dl dalam sekltaran yang
nenbolehkan keseirlngan dan bagainanakah La boleh
dlseleeaikan?
(20/tool
Bahaglan (e) Can
Urusan A
(nu1a)
CARI R1
(f) berpandukan
masa
ganbaraJah berlkut:
Urusan B
(nula)
CARI R2
KEUASKINI R2(R2=R2+3)
t1
t2
t3
r4
t5
CARI R2
KE}IASKINI R2(R2-R2r2)
Uruean-uruean dl atas dlJalankan tanpa kuncl. Oper:asl CARI (FIND)
lalah untuk nendapatkan rekod yang dlperlukan.
t5
t7
1114
...7/-
Terangkan aanna
( 
"serLaLizabler')
-7
ada perlaksanaan di atas
atau tldak.
( csD401 )
(e) boleh dLslrlkan
(15/too')
TunJukkan apa yang akan berlaku Jlka perlakganaan dt atae
dibuat dengan p:rotokol PXC.
(20/too)
(a) Terangkan secara aD kaedah terbal-k yang boleh dlgunakan
terhadap pencerobohan pangkalan data yang dtbuat tanpa
nelalul slsten. (tak pertu terangkan pendekatan tertentu)
(25/Loo)
Bahagian (U) aan (c) berpandukan pangkalan data stattgttk berLkut:
(f)
5.
na^Da
Abu
A1t
Dah
Jan
Lan
Mah
Man
ltat
Nur
sltl
;;;
26
28
25
31
35
20
23
27
30
22
:::l::::
B.Sc.
B. Sc.
B. Sc.
Dtp1.
M. Sc.
B. Sc.
Dtp1.
l[. Sc.
B. Sc.
Dlp1.
2
2
0
1
5
0
0
3
2
0
(b) Jlka kekardlnalan eet keputusan (c) neeti berada dL dalan
Julat 2 <= c (= 8, Eaka nyatakan 6atu penJeJak lndlvl<lu
yang sesual dan pertanyaan-pertanyaan yang dlperlukan untuk
mengetahut Junlah gaJt yang dlterlna oleh Nur. (tanpa
penJeJak an)
(25/Loo',l,
,. r8/-
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T;;;;
I rroo| 1200| 8oo
I rsoo
I loooI zlo
I r,tlo
I L25o
I-1:
-8 ( csD401 )
(c) Jlka kekardlnalan eet keputuean (c) mestl berada dl dalan
Julat 4 (= c (= 6, maka nyatakan satu penJeJak unn yang
sesuai dan pertanyaan-pertanyaan yang dl-perlukan untuk
nengetahul Junlah SaJt yang dlterlna oleh Nur. (denganpenjeJak an) (25/too)
(d) Jlka pangkalan USM data mengandungi- hubungan berl-kut:
Hubungan PELAJAR
[;;--I;;[--;;;;;--T--;;;;;;---l--;;T;;;;;;T;;;;;l
L::::11_ _____L:::::fl_::::1T11_::::::.1_::::::.1______l
Cadangkan lLna paraa capaian kepada hubungan Lnl yang boleh
dLberlkan kepada 1lna tategorl pengguna.
(25/tool
6. (a) Mengapakah gatu sLsten pangkalan d,ata tertabur patut
nenberlkan kelutelnaran lokasl dan kelutsLnaian replikael
. j- kepada penggunanya?
. 
^1"- 
( 40,/1oo )
( b ) Blncangkan str.ategl-stnategl pengu:pusan katalog dl da1a,u
satu eigten pangkalan data tertabur.
( 40,/100 )
(c) Andalkan eyarLkat ABC nenylnpan pangkalan datanya dt
Bangunan ABC' (dl dalan b11lk konputen dl tlngkat 15) dlKuala Lunpuf. Ternlnal-ternlnal yang disambungkan kepadapangkalan data te:rsebut berada dl Kuala Lunpur, pulauPlnang, Ipoh, Johon Baru dan Kuchlng. Adakah lnt boleh
dlanggap sebagal pangkalan data tertabur? Terangkan.
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(20/tOO')
